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INDICADORES DE LA COYUNTURA 
VENEZUELA-1ER. SEMESTRE 2015 
La fragilidad y la incertidumbre marcan el comportamiento crítico del país en 
materia económica. La actividad productiva, mantiene un estancamiento alar-
mante que se profundiza con la baja de los precios del petróleo. La caída de los 
precios del petróleo disminuyeron los ingresos nacionales en un 50%, eso hace 
que con más evidencia se constate el grado de deterioro de la economía nacio-
nal. El modelo, aplicado actualmente en el país, colapsó y no muestra la con-
fianza y credibilidad para llevar adelante una rectificación que materialice el 
cambio deseable hacia una economía saludable acompañada de resultados 
competitivos a nivel global. 
La capacidad de producción, se encuentra disminuida y el sector industrial, 
está afectado por una política gubernamental centrada en esquemas de contro-
les. La escasez de divisas, impide ejecutar los planes productivos dirigidos a la 
elaboración de la manufactura que requiere el mercado. Esta situación del sector 
productivo, es confirmada cada día por los consumidores, cuando destinan ho-
ras de colas para conseguir los productos de subsistencia, desde alimentos has-
ta rubros de salud y cuidado personal, entre otros; esto, reafirma el fracaso total 
del modelo Socialismo del Siglo XXI y no hay soluciones para mejorar la calidad 
de vida de los venezolanos. La economía con distorsiones, inconsistencias y 
desequilibrios severos está atascada y no encuentra la dirección lógica para su 
normal desenvolvimiento. La persistencia de controles de precios, restricción del 
mercado de divisas y la ausencia de medidas tendentes a liberar del estanca-
miento el aparato productivo sigue dibujando un panorama recesivo muy desfa-
vorable para todos los venezolanos.  
Se profundiza, la escasez de bienes y crecen las expectativas de que será 
mayor el crecimiento de los precios, tanto que muchos analistas han llegado a 
contemplar la proximidad de la hiperinflación, incidencia en la que pudiera espe-
rarse incrementos de precios por el orden del 50% intermensual, cuyos efectos 
sería devastadores para los salarios de los trabajadores y las familias.  
La economía recibe el impacto directo derivado de la política cambiaria que 
se maneja apegada a tres tipos de cambio. Un esquema que hace casi imposi-
ble que el venezolano común pueda conseguir un dólar para proteger su patri-
monio ante la pérdida de valor del bolívar. Se ejerce, una fuerte presión, en el 
llamado mercado paralelo, cuyo precio ha alcanzado niveles nunca antes vistos 
en el país. Este mercado paralelo o negro, como también se le llama, pareciera 
ser el verdadero factor de desequilibrio de la economía venezolana mientras las 
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autoridades nacionales no logren conseguir la fórmula para frenar su ascenden-
te carrera.  
Así, los inventarios que se importarán tendrán los efectos del mercado para-
lelo y seguirá aumentado la inflación. Hay, un gran drama económico que en-
frenta  el país y mientras las autoridades nacionales no muestren intensiones de 
corregir los desequilibrios, los problemas sociales se irán intensificando y los 
niveles de pobreza se podrían acrecentar. La sorprendente pasividad, con que 
las autoridades ven el tema económico, parece indicar que no hay interés por 
mejorar las condiciones de vida de la población.  
La evaluación, total de la economía, se ve afectada por la política guberna-
mental de suprimir la información estadística de los principales indicadores. No 
obstante, los datos provenientes de instancias internacionales, la información de 
prensa y los datos aportados por analistas económicos, permiten analizar las 
tendencias y la percepción de la panorámica nacional con una visión acertada.  
En tal sentido, en este reporte del 1er semestre de 2015, se comenta que el 
Producto Interno Bruto (PIB), ya mostraba una desaceleración que comenzó 
desde finales del año 2013. Es así que, en 2012, el PIB mostró un crecimiento 
de 5,6%, para 2013 registró 1,8% y en 2014, extraoficialmente, se estimaba una 
contracción de -4,0% toda vez que el BCV indicó con su último dato publicado 
que el comportamiento del 3er trimestre de 2014, marcó una contracción de -
2,3%. Esta, tendencia desfavorable, se seguiría acentuando, si se cumplen los 
cálculos que adelantaba el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe 
de abril 2015, el cual mencionó que el PIB para el año 2015, tendrá una caída de 
menos 7,0%.  
Vale mencionar, que estudios de consultoría divulgados dan cuenta de que 
el 79,3% de la población considera que la situación nacional va por mal camino y 
el 80% que la crisis económica ha empeorado respecto a lo ocurrido hace un 
año (encuesta Hercon Consultores- junio 2015). Así también, que de acuerdo a 
la encuesta de coyuntura de Conindustria, del último trimestre de 2014, el sector 
manufacturero registró el 63% en la caída de los inventarios, mientras que la 
producción cayó en 58%. Conviene mencionar que aun cuando esta tendencia 
recesiva persiste a mediados del año 2015 no hay señales de que la situación se 
pueda revertir ya que no se perciben señales de cambio en lo que resta del año. 






Fuente: BCV- FMI-Notas de prensa. 
 
En el análisis, relacionado con el comportamiento de los precios sigue sin 
control el aumento desmesurado del costo de los bienes. El desabastecimiento, 
de productos en los anaqueles, hace que se ejerza la fuerte presión en los pre-
cios, creando la preocupación en los consumidores que no encuentran como 
hacer para proveerse de los bienes necesarios.  
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) cerró el pasado 2014 en 
68,5%. Resultando, los componentes Alimentos y Bebidas no alcohólicas con 
una variación de 102,2%, Bebidas alcohólicas y tabaco con 90,8%, Restaurante 
y Hoteles con 81,45% y Transporte con 59,7%, los de mayor incremento de pre-
cios en 2014. La ubicación de los grupos componentes del INPC según las va-
riaciones porcentuales es vista como sigue. 




En relación, con la evolución de los precios en el año 2015 y dado que al fi-
nal del 1er semestre persiste la política de no divulgación de cifras, se ha sabido 
por otras fuentes, que se han acentuado las expectativas sobre un elevado cre-
cimiento de la inflación. Tanto, que ante los desequilibrios del país, los agentes 
económicos han manejado diferentes estimados sobre el comportamiento de la 
inflación de 2015.  
Según, el Informe de LatinFocus Consensus Forecast (Quinto Día, 15-5-
2015), las proyecciones de principales firmas y entidades financieras son: Bar-
clays Capital proyectó inflación de 188%, Bank of América 174%, HSBC 144%, 
Frontier Strategy Group 138% y Ecoanalitica 133%. Por su parte, otros analistas 
económicos del país, han referido que los venezolanos pudieran enfrentar infla-
ción de tres dígitos en este 2015, entre estas estimaciones mencionan inflación 
de 120%, 200% y 300%. Más reciente, el académico Steve Hanke, del Proyecto 
Monedas en Problemas del Instituto Cato (USA), estimó en 600% la inflación 
implícita del país que debería absorberse antes de estabilizar la economía. Adi-
cionalmente, se ha comentado que Venezuela, se encuentra a las puertas de la 
hiperinflación, incidencia en la que se suponen crecimientos de precios del 50% 
intermensuales, conforme al criterio, fijado a modo referencial, por el economista 
estadounidense, Philip Cagan de la Universidad de Columbia (USA). Véase, la 
tendencia de la inflación con cifras disponibles del INPC y suponiendo un creci-
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miento de 120% que es una de las proyecciones de los analistas económicos 
para 2015, divulgada en los medios informativos.   
 
 
Fuente: BCV-Notas de prensa. 
 
Es particularmente claro, que el desabastecimiento incide en el comporta-
miento de los precios por la ausencia de productos. En tal sentido, la Escasez no 
ha dejado de rondar la memoria de los consumidores que hacen  largas colas 
para conseguir alimentos y otros bienes. La última cifra del Indicador de Esca-
sez, que publicó el BCV, fue la referida al mes de enero de 2014, la cual registró 
28,0%. Para, el mes de mayo de 2015, según datos de la firma Datanalisis, la 
escasez se ubicó en 60,7%, resultado que duplica el dato del año pasado del 
BCV. Así también, el Centro de Documentación y Análisis Social (CENDAS), 
señaló que en mayo 2015, escasearon 31% de los 58 productos que componen 
la Canasta Familiar que ese organismo evalúa.  
En el mercado nacional, es conocida la falta de productos de la dieta diaria, 
tal como: harina precocida, azúcar, café, harina de trigo, carne de res, pollo, así 
también medicinas en el sector de la salud y el cemento y la cabilla en los insu-
mos de la construcción, entre otros. La reducción de las importaciones, los con-
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troles de precios, la intervención de fincas y empresas, abonan a la reducción de 
la oferta de bienes.  
La ausencia de incentivos para reactivar la producción nacional, hace que 
disminuyan los bienes en el mercado. Esto se traduce en una baja capacidad de 
consumo de las familias toda vez que simultáneamente han disminuido los bene-
ficios que venía ofreciendo el gobierno nacional con el sistema de comercializa-
ción público en el que se podía adquirir alimentos de la cesta alimentaria a 
precios solidarios.  
 
 
Fuente: BCV (enero 2014)- Datanalisis (mayo 2015). 
 
En el comportamiento de la inflación y la escasez, es evidente la incidencia 
de la Política Cambiaria. Esta mantiene, sin rectificación el esquema cambiario 
ocasionando grandes distorsiones en el sistema de precios. El mercado de divi-
sas, se maneja con un esquema que involucra tres tipos de cambio. En el mes 
de enero de 2015, el Gobierno Nacional, redefinió el mercado del dólar. Prime-
ramente, mantiene la tasa referencial de Bs 6,30 por dólar que se destinará para 
alimentos y salud. Se eliminaron, los esquemas de asignación de divisas SICAD 
I y II para sustituirlo por el Sistema Complementario de Asignación de Divisas 
(SICAD). Adicionalmente, establece el sistema de subastas llamado Sistema 
Marginal de Divisas (SIMADI) un esquema de asignación de divisas tipo subasta 
con la intención de frenar el dólar paralelo.  
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Pero, a decir verdad, de toda esta formulación lo que se obtiene en resumen 
es una gran devaluación, cuyo diferencial será el que resulte de la brecha entre 
el precio a 6,30Bs/US$ y cualquiera de los otros referidos. Si se compara el dó-
lar Simadi 199,80 Bs/US$, respecto del dólar referencial de 6,30 Bs/US$, la de-
valuación sería de 3.071,43%. El dólar SIMADI, no ha podido impedir la carrera 
del dólar paralelo, tanto que el también llamado dólar negro, superó en su mo-
mento la barrera de los Bs500/US$ y continúa la avanzada sin que aparezca la 
iniciativa de ponerle limite.  
El Gobierno Nacional, se ha visto impotente para implantar la muy sugerida 
unificación cambiaria. Quizá, ello se deba a la insuficiencia de divisas, luego de 
la caída de los precios del petróleo que ha llevado al país a una disminución de 
los ingresos en un 50% y a la imprevisión de la nación para ahorrar recursos 
financieros cuando éstos eran abundantes. Los tipos de cambio oficiales de la 
economía venezolana en este primer semestre de 2015, son como sigue. 
 
Fuente: BCV. 
A la par, de los menores ingresos del país, por efecto de la baja de los pre-
cios petroleros, las Reservas Internacionales, se ven afectadas directamente. Y 
eso es así, ya que luego de mantener un nivel de Mill US$ 22.327, en diciembre 
de 2014, paso a ubicarse en Mill US$ 16.245 en junio de 2015. Se observa una 
caída de -27,24%. 
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Fuente: BCV. 
La disminución, de las Reservas Internacionales, indujo al Gobierno Nacio-
nal a la búsqueda de recursos para la disponibilidad de caja o efectivo, en ges-
tiones tales como; la venta de activos, en el caso de la refinaría petrolera 
Chalmette (Luisiana-USA) por US$ 328 millones. Acordar, el cobro con descuen-
to de la deuda de Republica Dominicana con Venezuela (Petrocaribe) por 
US$1,93 millardos. Así también, el retiro de US$383 millones del fondo Dere-
chos Especiales de Giro (DEG) del FMI, según el informe de abril2014 de ese 
organismo. Quedando, un resto en ese fondo de US$1,9 millardos al que pudie-
ra acudir nuevamente, el Gobierno Nacional, en la búsqueda de divisas.  
En el hilo de las Relaciones Comerciales, el análisis de la economía nacional 
determina un descenso en el comportamiento de las Exportaciones e Importa-
ciones comerciales. Centrando, la evaluación en la información disponible de la 
relación comercial entre Venezuela y Estados Unidos. Para el periodo, enero-
mayo 2015, el intercambio comercial entre los dos países mostró una contrac-
ción de -37,94%, cuando se comercializó un total de $10.578 millones respecto a 
$17.045 millones que se registró en el mismo periodo de 2014. En detalle, el 
monto de las Exportaciones de Venezuela, hacia los Estados Unidos, se ubicó 
en US$ 6.955 millones en enero-mayo 2015 menor a US$13.306 millones, que 
se registró en igual periodo de 2014, lo que representa una reducción de -
47,73%. Por su parte, las Importaciones provenientes de los Estados Unidos de 
Norteamérica, se situaron en US$ 3.622 millones en enero-mayo 2015 menor a 
US$ 3.739 millones en el mismo periodo de 2013, lo que representa una dismi-
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nución de -3,12. Vale decir, que esa tendencia es consistente con lo que ya se 
observaba en las últimas cifras publicadas por el BCV.  
Ciertamente, las Importaciones de bienes al 3er trimestre de 2014, se ubica-
ron en US$35.820 Millones menor a las del mismo trimestre de 2013, cuando 
registraron US$ 43.980 Millones, lo que representa una caída de -18,6%. Entre 
tanto, las Exportaciones, descendieron al pasar de US$ 66.882 Millones, en el 
3er trimestre 2013 a US$ 60.497 Millones en el 3er trimestre de 2014. 
 
Fuente: La Otra Vía Web-VenAmCham. 
En el Mercado Laboral, los indicadores disponibles refieren que en el mes de 
enero 2015 la tasa de desocupación fue de 7,9%. Eso vino a determinar que 
1.124.799 personas se encontraban sin empleo para ese momento. Por su par-
te, en el sector Formal de la economía se encontraban 7.695.649 personas 
mientras que en el sector Informal se registraron 5.394.922 personas. 
Fuerza de Trabajo - enero 2015 
Población Sector Sector Población Tasa 
Ocupada Formal Informal Desocupada Desocupac. 
13.100.203 7.695.649 5.394.922 1.124.799 (%) 7,9 
Fuente: INE. 
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En materia de Salarios, el Ejecutivo Nacional, nuevamente realizó un ajuste 
salarial para los trabajadores, específicamente el salario mínimo, pero los ingre-
sos de los empleados están siendo devorados por la inflación dado que el poder 
adquisitivo se ha deteriorado grandemente. Los salarios perdieron la capacidad 
de compra ante los efectos de la devaluación y el costo de los bienes y servicios. 
El salario mínimo, pasa desde el 1ro de julio de 2015, de Bs 6.746,97 a Bs 
7.421,67 un incremento de apenas 10% que representa Bs 674,7Bs, cuya capa-
cidad de compra diaria es ínfima.  
La insuficiencia del salario mínimo, se puede constatar cuando se relaciona 
con el costo de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF), cuyo valor según el 
CENDAS, para el mes de junio de 2015, se ubicó en Bs 32.023,51 lo que induce 
a decir que se necesitan al menos 4,3 salarios mínimos para disponer de la 
CAF. En tales, circunstancias es imposible que los trabajadores puedan mejorar 
sus condiciones de vida.  
 
 
En el Mercado Petrolero, después del descenso de los precios del petróleo, el 
comportamiento del mercado se ha mantenido con pocas expectativas de precios 
altos como sería el deseo de las autoridades nacionales. El petróleo venezolano, 
pasó de un precio de 54,83 Dólares/Barril en  el mes de diciembre de 2014 a 
56,35 Dólares/Barril en el mes de julio 2015. Si bien, se observó un ligero aumento 
en la comparación puntual de esos precios, las perspectivas del mercado, son 
poco favorables para el producto nacional ya que no se esperan altos precios en lo 
que resta de 2015. Por demás, en vista de que se prevé el retorno de Irán al mer-
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cado petrolero pudiera esperarse una mayor presión de los precios a la baja. 
Véase, la evolución reciente del precio del petróleo venezolano. 
 
Fuente: Min. Petróleo y Minería. 
 
Respecto de Otros Indicadores, se menciona que la Liquidez Monetaria, pa-
so de Bs 2.001.240.566 miles en diciembre 2014 a Bs 2.198.638.618 miles;en 
julio de 2015, un incremento de 9,86%. Así, la cantidad de dinero que circula en 
el país, viene reforzando el mayor crecimiento de la inflación, debido a la presión 
que ejerce en el mercado nacional una masa monetaria que busca comprar bie-
nes en un comercio desprovisto de inventarios por la reiterada escasez. Es de-
cir, mucho dinero buscando pocos productos. 
La Tasa de interés promedio de los 6 principales bancos universales, dan 
cuenta de que la Tasa Activa de junio 2015 registró 19,68% mientras que la Ta-
sa Pasiva fue de 14,51%.  
La producción de vehículos según la Cámara Automotriz de Venezuela 
(CAVENEZ), en el lapso enero-diciembre 2014, fue de 19.759 unidades mientras 
que en igual periodo de 2013 fue de 71.753. Una caída de -72,46% reafirmando 
este resultado la difícil situación contractiva del sector. 
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El Banco Mundial (BM) ubicó a Venezuela en la posición 181 de entre 189 
naciones, en su Índice Haciendo Negocios de 2014, posicionando al país muy 
detrás de naciones arruinadas por guerra como Siria, Irak y Afganistán. 
Las Perspectivas Económicas de Venezuela, respecto a otros países, dan 
cuenta de que el país se encuentra distante del avance alcanzado por sus veci-
nos de la Región. El FMI en su reporte de abril 2015, denominado Perspectivas 
económicas: Las Américas, menciona que el Norte se recupera mientras que el 
Sur espera. La mayoría de los países Suramericanos, se encuentran en la ca-
tegoría de naciones en desarrollo o emergentes. Véase, Venezuela y otros paí-
ses respecto a la proyección de dos indicadores básicos: la Inflación y el PIB 
para 2015.  
Perspectivas económicas. Venezuela y otros países 2015 
 
PIB Inflación 
Argentina -0,3 20,5 
Bolivia 4,3 5,0 
Brasil  -1,0 8,0 
Chile 2,7 2,9 
Colombia 3,4 3,6 
Ecuador 1,9 3,0 
Paraguay 4,0 4,5 
Perú 3,8 2,2 
Uruguay 2,8 7,4 
Venezuela -7,0 94,9 
Fuente: FMI. 
La inflación, desde las proyecciones 2015 del FMI, muestra la magnitud es-
timada para Venezuela, marcando el mayor resultado de la Región. 
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Según, las proyecciones del FMI, la economía mundial tenderá en 2015, a 
una tasa de crecimiento de 3,3%, ligeramente menor que en 2014, por la inci-
dencia favorable de las economías avanzadas ya que los mercados emergentes 
y en desarrollo se estarán desacelerando. Esto significa, que si el crecimiento 
global no es elevado la demanda materia prima pudiera disminuir afectando a 
Venezuela que solo es productor de petróleo. 
Nota: Para este reporte, Indicadores de la Coyuntura 1er Semestre 2015, se menciona las fuen-
tes consultadas: BCV Web, INE Web, El Nacional Web, La Otra Vía Web, Reporte de la Economía, 
Diario Quinto Día, La Patilla.com, Cendas, Diario La Razón, Diario Tal Cual. Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), Banco Mundial (BM), Instituto Cato Web y Hercon Consultores. 
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